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Yakın tarihimizde 
ekmek meselesi
Ekmeğin kilo île satılması kararını bir 
jurnalci nasıl istismar etmişti?
Yazan: SEMİH M Ü M T A Z  S-
1906 senesindeki idi. Ekm ekçiler b i­
re r okkalık  ekm ekleri bililtizam lirin, 
lardan  eksik m ikdaröa yani b ir ok­
kadan az m ikdarda ç ıkarttıra rak  hal­
ka sa ttık ları b ir ta ıa fd an  da un çu­
valların ın  K um anyadan eksilt olarak 
vürudunu ileri sü rerek  fiyatı ona 
göre tesbit etm ek istedikleri için 
şehrem aneti bu  karışık  işe b ir çare 
düşünmüş, ekmeği dahi ta rtı ile sa t­
tırm ak yolunu şerrin  ehveni gibi ta ­
savvur etmişti.
A rtık  ahali zeytin -  sebze -  et ve 
sü t alır gibi ekm ek alacaktı. Ş ehre­
m aneti m eclisinden çıkan b ir k a ra ­
r a  istinaden şehrem ini meseleyi B a- 
arzıhal eyledi. Iş’a rı vakıı Dahiliye 
Nezareti dahi tasvib ederek sadarete 
arzıhal eyledi. Sadrazam  A vlunyalı 
Ferid  Paşa evrakı Şûrayi Devlet m a­
liye dairesinden geçirterek meclisi 
vükelâya havale eylemişti. Çünkü 
Şûrayi D evlet dahi esbabı mucibe 
m azbatasında şehrem aneti meclisi­
n in  noktai nazarını çok doğru bul­
muştu.
Temmuz ayları içinde idi. Tepe- 
başı tiyatrosunun yazlık kısm ında
(şimdi sinema vard ır) b ir İtalyan i 
turnesi, Rigoletto operasını oynuyor- ! 
du. T iyatro çok kalabalık tı. İta lya i 
büyük elçisi M arki Ernperyali ve müs 
teşarı K ont İsfortza, b ilâhare sad ra­
zam olan Babıâli hukuk  m üşaviri 
İb rah im  H akkı Bey (Paşa), şehre­
m ini Reşid M ümtaz P aşa ile şehre­
m aneti meclisi reisi İbrahim  Sarım  
ve Keçecizade Reşad Fuad Beyler 
(Bu İbrahim  Sarım  Bey M ısırlı Nev- 
civan Hanım efendinin zevci Feridun 
Paşanın pederidir. O F eridun Paşa 
k i Mısır paşası olduğu zam an biz ta -  
accüb etm iştik. M ısırlılar da onun 
telefon k itablarında ism ini ceneral 
olarak gördükleri zaman hayret e t­
m işlerdir.) ve daha b ir çok zevat t i ­
yatroyu doldurm uştu. İlk  perde b it­
t i  bitm edi. Bundan b ir kaç ay evvel 
vefat eden hünkâr yaveri B ahri paşa 
zade m erhum  Salâlıaddin Bey şelı- 
rem inini arad ı ve saraya davet edil­
diğini söyledi. K alabalığın içine gi­
ren  yaverüı beraber çıkıp gitmesi o r­
ta lık ta  b ittab i b ir m erak  uyandırdı. 
H attâ  sefir acaba perdeyi m i k ap a­
tacak lar diye benim le şaka etmişti. 
Böyle b ir şey olmadı. Oyun devam  
etti. F akat şehrem ini yerine o turm a­
mıştı. Çünkü saraya gitm işti. Ju rn a l 
etmişler, şehremini sadrazam la m üt- 
tefikan ekmeği ta rttıra ra k  sa ttırm ak 
bahanesilc halk ı fırın ların  önünde 
teceır.mü e ttirerek  ve şehirde b ir ga­
leyan çıkartarak  veliahd Reşad E ­
fendiyi (Sultan  M ehmed Hamiş) ic- 
lâs edeceklerdir dem işler!!
Padişahın telâşı ve şehrem inini sa­
raya  davetinin sebebi bu  imiş. Ertesi 
gün sadrazam ın da saraya çağırıldı­
ğı haberi alındı. Ve paşalardan her 
ikisinin hafif b ir istintak geçirdikleri 
haberi de alındı. Ju rn a l elbette sahih 
değildi. K ülah kapm ak isiiyen bir 
adam ın m ahsulü hayali idi. Sadrazam  
ve şehrem ini ısrar ettiler. M uhbiri 
sadıkın kim  olduğunu öğrenm ekte 
ve m üvacehe edilm ek arzusunda ve 
fik rinde ısrar ettiler. H ünkâr o ada­
m ı paşaların  nezdine yolladı.
F erid  Paşa çabuk kızdığı için şeh- 
rem inınin ıs ra r ve ricasile sözü ken­
disine b ırak tı. Ve bu zat ile konu -  
şuldu. Neticede şehrem anetinin nok­
tai nazarını kabul eden bu zat dahi 
hem en orada yazdığı b ir  arıza ile is- 
tifayi kusu r ederek hünkârın  af ve 
m erham etine dehalet eylediğini söy­
ledi. Ve utanm adan paşalara da a r ­
zı itizar ederek saraydaki vükelâ o- 
dasından çıktı. Ç ıktı defoldu gitti 
am ma attığı yalanın  cezasını görm e­
di ve ekm ek işi de iyi ve doğru b ir 
tarzda ıslah edilemedi. Çünkü teşeb­
büsü m akul bulduğu halde padişah 
fırın ların  önünde (tecem m ü) kelim e 
sinden tevehhüm etm işti. B ilâhare 
bu da duyuldu. Jurnalc i el altından 
fırıncılarla  uyuşarak şehrem ini ol­
m ak hevesine düşmüş imişİ!
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